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Kanun ve ötesi
Ycrşor Nofa/
OLMUŞA işliyen araba ufaktan da fazla, Karamürsel se­
peti gibi bir şey. Şoförün yanında iki kişiyiz. Adamın 
manevra kabiliyetine engel olmamak içiıı, sol kollarımızı 
birbirimizin omzuna atmış, samimiyeti takviye etmişiz. Dolmuş 
ııe kelime, sardalye istifinden de beter bir halde tangır tungur 
gidiyoruz.
Bir ara aklıma geldi, şoföre sordum : « Küçük arabalara 
dört kişiden fazla yolcu alınmayacak diye ilân edildi. Bir şey 
diyen olmuyor mu ?» Yüzüme ters ters baktı : « İstersen in­
direyim seni !»
« Yok, şikâyet makamında söylemedim. Merak yâni! IIani 
Trafik Kanunu çıktıydı ya, ceza yazmıyorlar ıııı diye sordum, 
yanlış anlama. »
« Ha! » dedi. « Bırak Allahını seversen. Her gün bir icat 
çıkarırlar. Bereket kendileri de inanmaz dediklerine. Kitapta 
kalır o nizamlar. Arayan soran olmaz. Başka işleri mi yok ?»
Başka işleri olmamak gerek, ama, ne dersin, hakkı var şo­
förün.
Seyrüsefer işleri baştan aşağı aksıyordu. Ses çıkaramı- 
yorduk. Mücadele edemiyoruz, mevzuat kifayetsiz, diyorlardı. 
Hünüıı icaplarına uygun, en ileri memleketlerden ilhanı alınarak 
dört başı mamur bir Trafik Kanunu hazırlanıyordu. Bütün 
ümitler ona bağlanmıştı. Ha çıktı, ha çıkıyor, derken nihayet 
nazeninim arzı endam etti. Bir de baktık, âlem yine ol âlem !
Dolmuşta sigara içilıııiyecekti. Kadyo çalınııuyacaktı. Bü­
tün dilediklerimiz kanunda yer alınıştı. Hay almaz olaydı ! 
Asıl şimdi rahatımız kaçtı. Eskiden sinirlenir fakat, neylersin, 
böyle gelmiş böyle gider diye katlandıklarımızı sineye çeker, 
ses çıkarmazdık, giıııdi kanunda yeri var diye ses çıkaracak ol­
duk mu cevap hazır : « Âlemin ukalâsı sen mi kaldın ?» Şo­
förün gücü yetmezse —  elhak pek güçlüdürler —  yolcular da 
ondan yana çıkar, sen sinirlendiğinle kalırsın.
Memura şikâyet etsene diyeceksiniz. Edelim edelim aıua, 
gel gör ki, eloğlu radyosunu bağırta bağırta burnu dibinden 
geçiyor da tıs çıkmıyor memurdan. Taksi durağında taksimet­
resi kapalı olarak bekleyen arabaları görüyor da başını çevi­
rip bakmıyor bile. İnsanda cesaret 111i kalır şikâyete. Neme 
lâzım, bir de vazifeye müdahale derdi çıkarıverirler adamın 
başına. /
Vasıtaları kontrol için ekipler çıkarıyoruz ya, bir de va­
zife başında vazifelerini ihmal eden, nizamın bozulmasına göz 
yuman, şoförlerle ahbaplığı pek ileri götüren memurları kon­
trol için de ekipler çıkarsak nasıl olur. Hattâ bu ekiplerin de 
daha üstün bir kontrola tabi tutulması ieabetmiyeceğini kimse
S iddia edemez. |
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